













































































































































































目的とする翻訳文I (AA) （以下翻訳文I (AA）とする。）→ アンナステ
イーナ・アルクマンの源氏物語スウェーデン語重訳

































仮原文（33/44-45) a comfortless and unprotected life （慰めのない無防備な生
活〉 （誤訳）








仮原文（45/3)filled him with longing担4despair （彼を願望と失望で満たし
た〉
翻訳文I (AA (66/8-9) underblaste hans おrtvivla~ Iangtan （彼の失望室塑
ちた願望を激しくした〉
実原文（空蝉124/5-6）あやしく夢のやうなること
仮原文（50/22)their one strange and dreamlike meeting （彼らの唯一の、不思
議で、夢のような逢瀬〉
翻訳文I (AA 75/26 -27) deras enda underlig! d凶mlikamりte（彼らの唯一の、
不思議に夢のような逢瀬〉








仮原文（45/3)filled him with longing塑ddespair （彼を願望と失望で満たし
た〉




仮原文（50/22their one strange and dreamlike meeting 〈彼らの唯一の不思議で
夢のような逢瀬〉















いる。だが、英語のMadame（夫人）、 Lady（貴婦人）、 HisHighness （殿下）な


























仮原文（30/9): sent no poem ｛なんの詩もよこさなかった〉
翻訳文I (AA 39/32) : ejsant mig nagot li臼tpoem ｛なんの短いいっぺんの詩
も僕によこしてない〉
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翻訳文I (KH 44/25) : inte sant mig ［…］ nagon出旦坐坦 〈短い詩もよこしてな
実原文（夕顔139/14-15）をかしうすさび書きたり。
仮原文（56/8-9）：空E笠型 carelesslybut elegantly scribbled 〈無雑作そうだが、
優雅に書き記された詩〉
翻訳文I (AA 84/17) : en liten strof som hastigt, men icke utan elegans kastats 
ned pa dess vita yta ｛優雅ではないとは言いえないが、無雑作そうに白い表
面に書き記された短い一節〉
実原文 （夕顔148)
仮原文（59/25): the poem ｛詩〉 （加筆）
翻訳文I (AA 90/11) : en liten dikt ｛短い詩〉
翻訳文I (KH 83/24) : enliten dikt ｛短い詩〉
あるいは、「短い詩」が別表現で表わされ、たとえばpoem｛一遍の詩〉、
山 of｛一節〉で、または付け加えた文章でいう。
仮原文（帯木30/9): sent no poem ｛なんの詩もよこさなかった〉
翻訳文I (AA 39/32）：吋 santmig nagot litet盟主旦 〈なんの短いいっぺんの詩
も僕によこしてない〉
仮原文（夕顔56/8-9）：空E竺型 carelesslybut elegantly scribbled 〈無雑作そう
だが、優雅に書き記された詩〉
翻訳文I (AA 84/17) : en liten笠旦fsom hastigt, men icke utan elegans kastats 
ned pa dess vita yta ｛優雅ではないとはいえないが、無雑作そうに白い表面
に書き記された短い一節〉
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仮原文（46/12): and sent it to her 〈そして、彼女によこした〉
翻訳文I (AA 68/11 -12) : Han skrev genast ned de flyktiga raderna och sande 






仮原文（AW45/27) : would have liked to be massaged ; I must go where there is 
more room ｛マッサージがほしかった。私は空間があるところにいかなけ
ればならない〉







仮原文（AW56/32 -34) : could I but get a closer view, no longer would they 




翻訳文I (AA 85/18-20) : 0, finge den blomman jag se-som skymtat i 












仮原文（29/34-36) : After a few words I left her, not for a moment thinking that 




翻訳文I (KH 44/l -4）：“［…］” Efter ytterlig紅enagon ordv以linggick jag utan 
at ens snudda vid tanken pa at alt var forbi.“Uma no Kami gjorde en paus. 








仮原文 （24/8-9) : But she would certainly be beyond the reach of a humble person 
like myself 〈しかし、彼女は確かに僕のような卑しい人の能力外だ〉
翻訳文I (AA 29/12) : Men hon ar nog立主注目omrackhall fりren sa obetydlig 
person som jag 〈しかし、彼女は残念ながら僕のような卑しい人の能力外
だ〉
実原文（帯木78/7）池水かげ見えて
仮原文（31/17): I saw the shado'wy waters of the lake 〈わたしは湖の微かな水
を見た〉
翻訳文I (AA 42/6) : sag jag ！＠生金坐dammensdunkla vatten g!主旦 〈私は星空2
池の微かな水がきらきら光っているのを見た〉
実原文（帯木87-88)
仮原文（35/29): acrostic 〈アクロスティ ック〉 （加筆）
翻訳文I (AA 49/16) : etkant akrostikon ｛よく知られているアクロステイ ッ
ク〉
翻訳文I (KH 51/30) : en kand dikt ｛よく知られている詩〉
実原文（帯木88/7）さすがに口疾くなどははべりき
仮原文（35/34): concealed the meaning 〈意味を隠した〉 （意味のニュアンス
の違い）




仮原文（45/10): the unfavourable postu児 ofthe stars ｛星の不運な位置〉













仮原文（AW31112 -13) : As I was leaving the Palace I met a certain young 
courtier, who, when I told him that I was driving out to spend the night at the 
Dai nag on’s （宮中から退出いたしながら、ある若い殿上人に出会って、僕
が大納言の家に行って泊まろうと言うと、〉








仮原文（AW32/9) : tuning it to the Banjiki mode 〈盤渉調（バンシキチョウ）
に調べて〉 （バンジキではなく、バンシキという）













仮原文（AW31/25) : the folds of his dress 〈服の折り目〉
翻訳文I (AA 42/18) : mantelns veck （マントの折り目〉
実原文（帯木119/3）東の妻戸
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仮原文（AW48/1) : inthe porch of the double-door 〈二枚聞き戸の玄関で〉
（加筆）
翻訳文I (AA 71123) : i pelargangen utanfor ostra flygelns dubbeldorr （東の対
の二枚聞きの外にある柱郎の中で〉
実原文（空蝉128/3）渡殿
仮原文（AW52/9) : corridor 〈渡り廊下〉
翻訳文I (AA 78/19) : arkaden （アーケード〉
実原文（帯木91/14-15）御凡帳隔てておはしまして
仮原文（AW37/16-17) : standing behind the curtain 〈帳の向こうに件んで〉




仮原文（AW31125) : the folds of his dress 〈服の折り目〉
翻訳文E (AA 46/19) : vecken pa sin kladnad （服の折り目〉
実原文（帯木119/3）東の妻戸
仮原文（AW48/1) : inthe porch of the double-door of the eastern wing 〈二枚開
き戸の玄関〉 （加筆）




仮原文（AW52/9) : corridor 〈渡り廊下〉
翻訳文I (KH 73/28) : korridoren （渡り廊下〉
実原文（帯木91114-15）御凡帳隔てておはしまして
仮原文（AW37/16-17) : standing behind the curtain 〈帳の向こうに件んで〉




仮原文（AW26/24 -25) : she took her vows （願をかけた〉 （加筆）









仮原文（AW59/26一27）：“ThoughI would not be thought to wander heedlessly 




翻訳文I (AA 90/11 -14）：“Tro吋atmitt vasen ar at skynda-fran ros til ros ; 









仮原文（AW22/28) These have been since childhood guarded behind lattice 
windows 〈子供時代から窓格子の内に保護されている〉











仮原文 （AW22/31) has not yet mixed at al with生旦主旦国 〈まだ世間に交際が
全然ない〉
翻訳文I (AA 26128 -29) har annu inte kommit i beめringmed varldens ondska 
〈まだ世界の悪にふれていない〉









仮原文 （AW28/13) was indeed very much like a chaplain’s sermon about坐空
ways of the world 〈実にこの世の習わしについて説教する牧師によく似て
いた〉
翻訳文I (AA 36/22) paminde starkt om en salvelsefull prast som predikar om 
denna varldens ondska ｛ねこなでな牧師がこの世の悪について説教するこ
とを実に思いださせる〉








仮原文（36/20)make use of some happy allusion 〈趣のある隠喰を使う〉
翻訳文I (AA 50/33) utnyttja et lyckligt infal （幸運な思いつきを使用する〉
翻訳文I (KH 52/34) lyckligt infal （幸運な思いつき〉
英語の“privateaffairs” 〈私事〉がなぜか、 〈商事〉として誤解された。
実原文（帯木89/5）世にあることの公私につけて
仮原文（36/5)public and private affairs 〈世間の公事私事について〉
翻訳文 I (AA 50/10 -11) allmanna angelagenheter, vare sig i politik eller 
affarsliv （公事、政治でも、商事でも〉






翻訳文I (AA 52/8) grevinnan Chunagon （中納言伯爵夫人〉






仮原文（66/l-2) the stage at which they had now arrived 〈ようやく達した段
階〉
翻訳文I (AA 100/28) den plats dar de nu vistades ｛現在逗留している場所〉
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＊肘櫨要旨
村尾誠一氏から、世界文学史の中の『源氏物語jについての評価は興味深いが、その中で扱われて
いる本文は、スウェーデン語のものであったか英語のものであったか、また、英語からスウェーデン
語に翻訳する際英語の「poem」に短いを意味する「litet」が加筆されたことは興味深いとし、スウェ
ーデン語の二つの翻訳の「poemJ「diktJはどういう違いのある語かという質問がなされた。発表者
は最初の質問に対しては英語であると答え、後の質問に対しては「dikt」は英語の「poem」という意
味に相当しスウェーデン語の「poem」は一編の詩という意味であると解説した。伊藤鉄也氏からは、
スウェーデン語訳の入手方法について質問があった。発表者は、 1928年版は入手不可能であることを
述べた。
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